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- E l  p resen te  es tud io  de  inves t igac ión  t iene  como ob je t i vo  
gene ra l  De te rmina r  la  pe rcepc ión  de  los  docentes  respec to  
a l  c l ima  ins t i tuc iona l  de  la  I ns t i tuc ión  Educa t i va  Púb l i ca  N°  
60700-Juan  Pab lo  I I -Requena -  2015 ;  el cual es que el 54,81% 
está de acuerdo (aceptable) y 45,19% no está de acuerdo (desfavorable). 
-  Re fe ren te  a  los  ind icadores  de l  c l ima  ins t i tuc iona l  de  
mayor  acep tac ión  tenemos :   
-  En  es t ruc tu ra :  Los  ind icado res :  Las  no rmas  de  d isc ip l ina  
son  adecuadas  t iene  un  to ta l  de  75 ,68% de  acep tac ión ;  y  Es  
necesa r io  es tab lecer  reg las  t i ene  72 ,97% de  acep tac ión .   
-  En  iden t idad :  Los  ind icado res :  M i  ac t i v idad  t iene  impacto  
en  la  I ns t i tuc ión  Educa t i va  t iene  un  to ta l  de  72 ,93% de  
acep tac ión ;  y  Me s ien to  pa r te  impor tan te  de  la  Ins t i tuc ión  
Educa t i va  e l  40 ,54% t iene  un  to ta l  de  70 ,27% de  
acep tac ión .  
-  En  iden t idad :  e l  37 ,84% es tá  de  acue rdo  en  que  con t r ibuye  
en  e l  log ro  de  ob je t i vos  de  la  Ins t i tuc ión  Educa t iva  y  e l  
32 ,43% es tá  muy de  acue rdo ,  hac iendo  un  to ta l  de  70 ,27 .   
-  t iene  de  acep tac ión ;  lo  cua l   ev idenc ia  que  en  la  
Ins t i tuc ión  Educa t i va  Juan  Pab lo  I I  e l  c l ima ins t i tuc iona l  es  
favo rab le  en   la  Ins t i tuc ión  Educa t i va  Púb l ica  N°  60700 -
Juan  Pab lo  I I -Requena -  2015;  la  muest ra  es tuvo  con fo rmada 
po r  37  docentes .  
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